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Negara-negara ASEAN terdiri dari negara Brunei, Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Filipina, Singapra, Vietnam, Myanmar, 
Laos dun Cambodia. Kertas kerja ini bertujuan untuk 
menunjukkan kelebihan yang boleh dikongsi bersama oleh negara 
A S W ,  hasil daripada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 
( m A )  sebagai satu integrasi ekonomi ASEAN dengan 
mengambil perhatian ke atas strategi lokasi dan geograj negara- 
negara A S m .  ASEAN mempunyai sumber ekonomi yang banyak 
yang tidak digunakan oleh negara-negara A S M .  Perjanjian 
bersama antara benua boleh mewujudkan pasaran bebas jangka 
panjang, dun membolehkannya menuju ke arah perdugangun 
bebas serantau. Penekanan khusus ke atas perkembangan AITA 
sebagai perdagangan serantau membolehkan negara-negara 
ASEAN mengurangkan kadar percukaian dun mempertingkatkan 
perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Kewujudan AFTA 
&pat mengurangkun tarif dun boleh meningkatkan pengeluaran 
sum ber-sum ber mentah dun mempe rkembangkan sektor 
pembuatan di antara negara-negara A S H .  Kertas kerja ini juga 
akan menggariskan kemajuan ekonomi negaru-negara A S .  
dari segi Pengeluaran Negara Kasar sebelum dun selepas 
kewujudan AFTA. Kadar prestasi perkembangan ekonomi negara- 
negara ASEAN berkemungkinan melebihi prestasi ekonomi blok 
serantau negara-negara lain di dunia seperti Persatuan Eropah, 
NAFTA, MERCOSUR dan Andean Pact. Perkembangan ekonomi 
negara-negara ASEAN membolehkannya dikenali sebagai negara- 
negara membangun pada kadar pertumbuhan yang tinggi dengan 
tercetusnya perlahanaan AFTA. 
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